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幼児の音楽聴取についての一考察
A Study of Listening Music for Young Chidren
中 村 千 晶 ＊
Abstract
The authorʼs previous studies focusing on of the musical environment of infanthood, and early
childhood, have led to the present study ofwhat actually happenswhen children hear music, how is the
physiology of the brain involved what pathways are affected, and how the brain allows the heart to be
removed by music.
Recent studies on music and the brain point to the validity of this avenue of study. The author will
continue to add to this growing body of research by further studies into the biological affects of the
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始まり、2000年	月、“The New York Academy of
Sciences” に よ る 国 際 学 会 “The Biological






























































































































































































































































































































































































































































1）プラトン著 藤沢令夫訳（1979）『国家（上）』岩波書店 p. 241
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